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La col·lecció editada a Hèlsinki (Fin-
làndia), Folklore Fellows Communi-
cations, col·lecció de referència per
als estudis sobre rondallística, que
té entre els seus llibres el catàleg inter-
nacional Aarne/Thompson (1961) i
la seua revisió The types of internatio-
nal folktales. A classification and biblio-
graphy based on the system of Antti Aar-
ne and Stith Thompson, índex in-
ternacional de tipus rondallístics ela-
borat per Hans-Jörg Uther (2004),1
acaba de publicar l’edició en anglès
anomenada Index of Catalan Folkta-
les, corregida i augmentada en un
25%més d’informació, del catàleg de
rondalles catalanes elaborat per Car-
me Oriol i Josep Maria Pujol l’any
2003. El treball que en aquell moment
van fer aquests dos filòlegs, investi-
gadors de referència en els estudis
sobre folklore i etnopoètica catalanes,
és l’Índex tipològic de la rondalla cata-
lana,2 una obra que engloba la tota-
litat de les rondalles dels Països Cata-
lans, publicades en forma de llibre,
amb una catalogació exhaustiva.
Aquest treball va representar un pas
molt important per al folklore del nos-
tre país, ja que es va posar a l’abast
de tota la població, i sobretot dels
investigadors, un índex molt extens
de les rondalles recollides en terres
de parla catalana. L’Índex tipològic de
la rondalla catalana es va elaborar a
partir d’un corpus de 4.819 registres
creats en una base de dades a la qual
farem referència més endavant. De
tot aquest gruix de registres, un total
de 2.049 (42,2%) corresponen a ar-
guments inclosos a l’índex Aarne
/Thompson i són, precisament, els
que formen part de la publicació.
Aquests materials representen un total
de 546 tipus rondallístics diferents,
recollits arreu dels Països Catalans.
150 anys de rondallística als Països Catalans:
l’Index of catalans folktales, una culminació
The Index of Types of
International Folktales,
produced by Professor Hans-
Jörg Uther, has just published
an English language Index of
Catalan Folktales, by Josep M.
Pujol and Carme Oriol, a
revised and extended edition of
the volume that appeared in
2003: these two editions
represent a very important
advance in the knowledge of
the folktale heritage of the
Catalan-speaking lands.
This article elaborates this
idea and places special
emphasis on the significance
of their publication in what is,
possibly, the most important
international collection of
material of this kind
L’índex internacional de
tipus rondallístics,
elaborat pel professor
Hans-Jörg Uther, acaba
d’editar l’edició recent
en anglès de l’Index of
Catalan Folktales, a
càrrec de Josep M. Pujol
i Carme Oriol, edició
revisada i ampliada de
la que van publicar l’any
2003: les dues edicions
representen un avenç
de primer ordre per al
coneixement del
patrimoni rondallístic
de les terres de parla
catalana. L’article
aprofundeix en aquest
fet i posa un èmfasi
especial en el que
significa la seva
publicació en el primer
repertori internacional
possiblement sobre la
matèria.
Mònica Sales
Universitat Rovira i Virgili
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1. A partir d’ara Aarne/
Thompson/Uther.
2. Vegeu la ressenya sobre
l’obra publicada al número 24
d’aquesta revista, p. 138-139.
(Pujadas 2004).
Aquest nombre tan elevat de tipus
permet demostrar la riquesa del patri-
moni oral de les nostres terres i el fet
de catalogar-los ens possibilita rela-
cionar-los amb altres cultures d’arreu
per poder-hi observar punts en comú.
Hi ha arguments recollits als Països
Catalans que també són coneguts
en altres països del món.
Per centrar-nos de ple en la publi-
cació del catàleg, cal fer referència,
evidentment, a l’esmentada prime-
ra versió catalana, ja que aquesta ha
estat la base per elaborar la recent
publicació: l’Index of Catalan folktales.
El projecte RondCat, iniciat el març
del 2000 i finançat pel Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tradi-
cional Catalana (CPCPTC) i per la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV), va
ser una eina imprescindible per dur
a terme el catàleg català (i posterior-
ment l’anglès), ja que a partir de la
creació d’una base de dades s’ha pogut
fer una localització, documentació i
introducció sistemàtica de dades que
ha permès catalogar i agrupar tots els
materials que han format part d’a-
questes dues obres. La base de dades
RondCat s’estructura en cinc apartats
que, en conjunt, ens donen tota la
informació relacionada amb la ron-
dalla en qüestió: dades bibliogràfiques
(informació necessària per localitzar
el text íntegre de la rondalla, les dades
sobre la primera edició i les edicions
posteriors, el títol de la rondalla i el
nom i els cognoms del recol·lector, el
número d’ordre de la rondalla dins
del recull), resum argumental (des-
cripció de l’argument de les rondalles
sense número Aarne/Thompson/
Uther), dades de la versió (dades exter-
nes de la rondalla: lloc de recollida
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–regió, comarca i localitat–, nom i cog-
noms de l’informant, mètode d’ela-
boració seguit pel recol·lector en el
moment de preparar el text per publi-
car-lo), dades catalogràfiques (núme-
ro corresponent al que figura a l’ín-
dex internacional Aarne/Thompson/
Uther) i informacions suplementàries
(informació sobre aspectes formals i
de contingut que puguin tenir inte-
rès per als usuaris de la base de dades).
Per elaborar aquesta primera ver-
sió de la base de dades RondCat, que
va esdevenir la matriu del catàleg cata-
là, es van tenir en compte tots els
reculls rondallístics formats a partir
de la recol·lecció de testimonis orals
i referits al domini lingüístic català,
publicats en forma de llibre des del
1853 fins al 2001. Així doncs, es van
estudiar en un primer moment 82
aplecs de rondalles publicats en 113
edicions i hi van intervenir un total
de 54 folkloristes. Gràcies a aquesta
base de dades, els investigadors van
poder inventariar de manera siste-
màtica el patrimoni rondallístic cata-
là, ja que el disseny permetia intro-
duir la informació relativa a cadascuna
de les rondalles publicades en el perí-
ode considerat.
Per a la versió anglesa, però, no
solament s’han tingut en compte tots
aquests materials obtinguts en una
primera fase de la recerca, sinó que
s’ha aprofitat per actualitzar-los i és
per aquest motiu que l’Index of Cata-
lan Folktales recull les publicacions en
forma de llibre compreses entre el
1853 i el 2007. Aquesta ampliació
d’anys, representa, doncs, un nom-
bre de registres més elevat a la base
de dades RondCat i un nombre major
d’entrades al catàleg. L’allargament
de la versió anglesa representa, com
ja hem dit anteriorment, l’increment
en un 25% de material per catalogar,
de nou, la rondallística catalana. La
nova cerca duta a terme per a l’ela-
boració del catàleg anglès ha repre-
sentat, com hem vist, un augment
quantitatiu de les fitxes, ja que en
aquest cas la base de dades contenia
un total de 6.070 entrades, respecte
de les 4.819 de l’edició en català. De
tot aquest volum de materials, els
investigadors han seleccionat un total
de 2.766 entrades per confeccionar
l’Index of Catalan Folktales, ja que són
els que també apareixen a l’obra revi-
sada The types of international folktails
(2004), feta per Hans-Jörg Uther. La
resta de materials, 3.304 fitxes de la
base de dades RondCat, seran objec-
te d’altres estudis i, possiblement, d’un
altre tipus de publicació relacionada
també amb la rondallística catalana.
Cal destacar, però, que el corpus total
de materials, és a dir, les 6.070 fit-
xes de la base de dades elaborada,
estaran també a l’abast de qualsevol
persona en format electrònic i es
podran consultar en línia (en català,
castellà, anglès i francès) a l’adreça
electrònica següent: <http://www.sre.
urv.cat/rondcat>.
Els investigadors que tinguin l’ho-
nor de poder disposar d’aquest nou
catàleg internacional de la rondalla
catalana, trobaran entre les seues pàgi-
nes un material molt complet i ben
organitzat. A més a més de la cata-
logació pròpia de les rondalles, els
interessats pel folklore i la rondallís-
tica trobaran a l’inici de l’Índex una
completa introducció que proporcio-
na la informació necessària per conèi-
xer les particularitats de l’àrea cata-
lana. Així doncs, Oriol i Pujol han
volgut oferir una panoràmica molt
acurada sobre les característiques lin-
güístiques i la identitat catalana (expli-
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cació acompanyada de quatre mapes
del territori), la recol·lecció i catalo-
gació de rondalles als Països Catalans
i han donat a conèixer els criteris d’or-
ganització i mètode per elaborar el
catàleg. Entrant ja pròpiament a l’a-
partat de catalogació rondallística, es
pot observar el mètode sistemàtic que
han fet servir els dos investigadors
per posar a l’abast dels curiosos i inves-
tigadors tots els materials. L’encap-
çalament de cada tipus està format
pel número de l’índex Aar-
ne/Thompson/Uther (ATU) i el títol
estàndard en anglès. A continuació,
hi ha un resum de l’argument a par-
tir de les versions catalanes conegu-
des que té com a objectiu donar una
idea general de l’acció del conte.
Aquest resum no es pot prendre en
cap cas com una descripció comple-
ta i exacta del tipus amb tots els detalls
i episodis corresponents, sinó que es
tracta només d’un ajut per recordar
ràpidament l’argument. Dintre del
cos de cada article figuren les fitxes
bibliogràfiques de les versions publi-
cades de cada relat, ordenades segons
la regió de procedència i dintre de
cada regió per l’ordre alfabètic del
cognom del recol·lector. A aquest efec-
te, el territori català queda dividit
en onze zones, que corresponen a les
que prèviament ja es van decidir per
a l’Índex tipològic de la rondalla catala-
na. Els registres, doncs, estan pre-
sentats per aquest ordre: Catalunya,
Franja d’Aragó, Catalunya del Nord,
Andorra, Mallorca, Menorca, Eivis-
sa, Formentera, València, el Carxe i
l’Alguer.
Des del punt de vista quantitatiu,
la primera posició l’ocupa Catalunya
amb 1.067 entrades, seguida de Valèn-
cia (561), Mallorca (474), la Franja
d’Aragó (299), Eivissa (71), el Car-
xe (58), Menorca (51) i, finalment,
la Catalunya del Nord (27), l’Alguer
(17), Andorra (5) i Formentera (1).
Abans de concloure l’article, però,
podem retrocedir en el temps i esmen-
tar alguns aspectes sobre l’estudi i l’in-
tent de catalogació de les rondalles
catalanes per veure’n una panorà-
mica general. Aquesta tasca fa més
d’un segle i mig que es va encetar,
ja que l’any 1853 Manuel Milà i Fon-
tanals va publicar a la Gaceta de Bar-
celona una breu notícia sobre les ron-
dalles a Catalunya. Uns vint anys més
tard, Francesc de Sales Maspons i
Labrós va publicar tres volums de Lo
Rondallayre (1871-1875), obra que
pot ser considerada la primera col·lecció
en català de rondalles. Aquests dos
folkloristes van ser els predecessors
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de molts altres que a poc a poc van
anar elaborant els seus estudis per
fixar el patrimoni rondallístic dels Paï-
sos Catalans, fins que ja al segle XX la
tasca sistemàtica de recuperació i cata-
logació de rondalles esdevé una cons-
tant dels estudis de caire folklòric. Els
estudis acadèmics relacionats amb
aquesta catalogació i indexació de
rondalles comencen a veure la llum
cap a la segona meitat del segle XX,
amb estudiosos com Josep Anton Gri-
malt (Universitat de Barcelona, 1975)
i el seu treball sobre l’estudi de l’A-
plec d’Alcover, JosepMaria Pujol (Uni-
versitat de Barcelona –Tarragona–,
1982) amb un treball de catalogació
de reculls folklòrics catalans i Car-
me Oriol (Universitat de Barcelona
–Tarragona–, 1984) amb una tesina
dedicada a la figura de Joan Amades.
Per continuar amb l’anàlisi de tot
l’ampli territori d’abast lingüístic cata-
là cal fer-ne una distribució per zones.
Així doncs, com ja hem vist, podem
dividir el domini en: Catalunya, Fran-
ja d’Aragó, Catalunya del Nord, Ando-
rra, Mallorca, Menorca, Eivissa, For-
mentera, País Valencià, el Carxe i
l’Alguer. No tots aquests territoris van
començar la tasca de recerca folklò-
rica al mateix temps. Algunes zones
van estrenar-se ja al segle XIX, men-
tre que d’altres van haver d’esperar
el segle XX per començar la seua
recol·lecció i el seu estudi de les ron-
dalles.
Cadascuna d’aquestes divisions terri-
torials compta i ha comptat amb un
seguit de folkloristes que s’han dedi-
cat a l’estudi més o menys exhaustiu
de les rondalles de l’indret. Així doncs,
per exemple, podem destacar la figu-
ra de mossèn Esteve Caseponce a la
Catalunya del Nord; d’Artur Quinta-
na i Carlos Gonzàlez Sanz a la Fran-
ja d’Aragó; de Carme Oriol a Ando-
rra; de mossèn Antoni Maria Alcover
i l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-
Toscana a Mallorca; de Josep Roure
Torent a Eivissa; de Joan Castelló i
Guasch a Formentera; d’Enric Valor,
Joaquim Gonzàlez i Caturla i Josep
Bataller al País Valencià i d’Ester Limor-
ti i Artur Quintana a la comarca del
Carxe.
Cal destacar, però, que el Principat
de Catalunya ha estat el lloc més pro-
lífic quant a publicacions de reculls i
recerca relacionada directament amb
el folklore, ja que des del segle XIX fins
a l’actualitat s’han dut a terme nom-
brosos estudis sobre la rondallística
catalana. Així doncs, i sense oblidar
els ja esmentats folkloristes Milà i Fon-
tanals i Maspons i Labrós, podem des-
tacar les contribucions d’altres com
Sebastià Farnés (1893), Pau Bertran
i Bros (1909), Jacint Verdaguer (1905),
Valeri Serra i Boldú (1922) i Joan
Amades (1950). A més a més, no es
pot oblidar l’àmbit de la recerca i s’ha
de destacar la feina duta a terme per
Carme Oriol i Josep Maria Pujol,
autors, entre moltes altres coses, de
l’Índex tipològic de la rondalla catalana
(2003) i de la seva recent edició angle-
sa Index of Catalan Folktales (2008).
Tornant de nou al present, podem
acabar dient que amb la publicació
d’aquests dos catàlegs de la rondalla
catalana, l’Índex tipològic de la ronda-
lla catalana (2003) i l’Index of Catalan
Folktales (2008), l’objectiu principal
d’Oriol i Pujol ha estat i és fer conèi-
xer el patrimoni rondallístic català per
situar-lo des del punt de vista inter-
nacional i difondre l’aportació dels
folkloristes dels Països Catalans des
del 1853 fins al 2007. Amb aquestes
dues publicacions, la rondallística cata-
lana se situa al mateix nivell que la
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rondallística d’altres indrets propers
al nostre domini lingüístic que ja tenen
un catàleg tipològic publicat. Així
doncs, els dos índexs se sumen a altres
índexs com Catalogue of Portuguese Folk-
tales (Cardigos, 2007), Indice delle fia-
bi popolari di magia (Aprile, 2000),
Catálogo tipológico de cuentos fol-
klóricos aragoneses (Gonzàlez Sanz,
1996, 1998), Catàlogo tipológico del cuen-
to folklórico español (Camarena, Che-
valier, 1995, 1997, 2003) o Le conte
populaire français (Delarue, Tenèze
[1976-1985], 2000, 2002). El folklo-
re català, i més concretament la seua
rondallística, ja disposa d’un instru-
ment potent que permet difondre el
nostre patrimoni oral. La publicació
anglesa del catàleg català, feta seguint
les directrius de la darrera revisió del
catàleg internacional The types of inter-
national folktales. A classification and
bibliography based on the system of Ant-
ti Aarne and Stith Thompson de Hans-
Jörg Uther (2004), permet projectar
l’Índex a escala internacional i això
dota els Països Catalans d’una posi-
ció, com hem vist, molt satisfactòria
en el context de la recerca de la ron-
dalla. L’inventari permet, a més a més,
valorar l’activitat de recollida de ron-
dalles que s’ha produït als Països Cata-
lans des de fa més de 150 anys.
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